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ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɪɚɤɬɭ-
ɜɚɧɶɫɭɬɧɨɫɬɿɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɨɜɚªɧɚɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɦɨɜɚª
ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɥɭɦɚɱɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɧɹɬɬɹ ɌɎɁɉ
>ɫ@
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȿɩɨɯɚ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ
;9,,±;9,,, ɫɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶ-
ɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɧɚɬɭɪɚɥɿɡɦɭ ɿ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɦɨɜɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɿɞɟɣɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɝɪɚɦɚɬɢɤɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ
ɬɚɿɧɬɟɪɟɫɨɦɞɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɦɨɜɢ
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɞɠɟ-
ɪɟɥɚɦɢɦɨɠɟɦɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯɨɡɧɚɤ



















ȼ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ɜɜɚɠɚɜɳɨɦɨɜɚ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ©ɩɪɨɦɿɠɧɢɦ
ɫɜɿɬɨɦª ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɨɦ ɿ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦ ɣɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦ ɫɜɿɬɨɦ




















































































ȼ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜ ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜ ɦɨɜɢ ɿ ɥɸɞɢɧɢ
ɨɩɚɧɨɜɭɸɱɢɿɧɲɿɦɨɜɢɥɸɞɢɧɚɪɨɡɲɢɪɸɽɫɜɨɽɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ±
ɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭɿɧɲɢɯɧɚɪɨɞɿɜ












 ©« ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɜɱɚɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɫɜɿɬª>@
 ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɦɨɜ ɜɨɥɨɞɿɽ ɥɸɞɢɧɚ ɬɢɦ ɜɨɧɚ
ɤɪɚɳɟɦɢɫɥɢɬɶ>ɫ@
Ɂɚɫɿɛɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɩɪɨɰɟɫɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ


















ȼ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ɪɨɡɭɦɿɜ ɦɨɜɭ ɹɤ ©ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɢɣ ɩɨɱɚɬɨɤª
>ɫ@ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣɬɜɨɪɱɢɣɩɪɨɰɟɫ©Ɇɨɜɚ±ɧɟɦɟɪɬɜɢɣ


















ɫɬɿɜ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɦɨɜɢ
ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ
ɛɚɝɚɬɶɨɯɦɨɜɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɚɬɚ-
ɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɜ ɫɜɿɬɭ ɛɭɥɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ











 ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜ Ɇɟɥɟɬɿɣ
ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɣ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ  ɬɚ
ɫɤɥɚɜ ©Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɫɥɨɜɟɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɫɢɧɬɚɝɦɚ ª Ƚɟɧ-
ɪɿɯ ȼɿɥɶɝɟɥɶɦɅɭɞɨɥɶɮ ɧɚɩɢɫɚɜ ɩɟɪɲɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ
ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ ȼɚɫɢɥɶȺɞɨɞɭɪɨɜɧɚɩɢɫɚɜɩɟɪɲɭ






ɧɨɫɨɜ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ©Ɋɨɫɿɣɫɶɤɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭª  Ȼɟɧɟɞɢɤɬ
Ʌɚɜɪɟɧɬɿɣɡɇɭɞɨɠɟɪɫɬɜɨɪɢɜɩɟɪɲɭɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭɝɪɚɦɚɬɢɤɭ
ɱɟɫɶɤɨʀɦɨɜɢɩɟɪɲɚɩɨɜɧɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ
 ɪ Ⱦɠɨɧɚȼɚɥɥɿɫ ɍɨɥɥɢɫ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
















©ɫɜɿɬɭ ɹɤɢɣɥɟɠɢɬɶɦɿɠɫɜɿɬɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɹɜɢɳ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ
ɫɜɿɬɨɦɥɸɞɢɧɢª>ɫ@








ɧɢɤɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɩɪɚɝɧɭɥɢ«ɧɚɜ¶ɹɡɚɬɢ ʀɣ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɭɜɨɪɿ
ɡɚɤɨɧɢ ɹɤɿ ɡɪɨɛɢɥɢ ɛ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɦɿɧɭɦɨɜɢ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɥɢ ɛ
ɜɢɧɹɬɤɢɡɩɪɚɜɢɥɞɨɩɨɦɢɥɨɤɜɠɢɜɚɧɧɹɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿɪɨɡɭɦɭ
ɥɸɞɢɧɢª>ɫ@










Ⱦɠɨɧ Ʌɨɤɤ ɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ
ɞɥɹɡɪɭɱɧɨɫɬɿɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɨɜ>@
ɍ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɏ9ȱȱ ɫɬ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɶ ©Ʌɨɝɿɤɚª  Ʉɥɨɞɚ










ɧɿɫɬɶ ɦɨɜɰɹ >@ ©Ɇɨɜɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɜɨɪɿɧɧɹɦ ɧɚɪɨɞɿɜ
ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɜɨɧɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɬɜɨɪɿɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛª











ɉɨɫɬɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ©ɿɞɟɚɥɶɧɨʀª
ɲɬɭɱɧɨʀ ɧɚ ɥɨɝɿɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɜɢ ɜɿɥɶɧɨʀ ɜɿɞ ɧɟ-
ɞɨɥɿɤɿɜɦɨɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯɉɪɨɟɤɬɲɬɭɱɧɨʀɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɦɨɜɢ
ɡɚɯɨɩɢɜɜɿɞɨɦɢɯɜɱɟɧɢɯ





ɧɭɜ ɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɭ ɦɨɜɿ ɧɚɭɤɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ
ɩɪɨɫɬɢɣɡɧɚɤ>ɫ@





Ɍɚɤɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɜɱɟɧɢɯ Ⱦɠɨɪɞɠ
Ⱦɚɥɶɝɚɪɧɨ /LQJXD SKLORVRSKLFD Ⱦɠɨɧ ɍɿɥɤɿɧɫ 3KLORVRSKLFDO
ODQJXDJH Ɍɨɦɚɫ ɍɪɤɯɚɪɬ 8QLYHUVDO ODQJXDJH Ɏɿɥɿɩ Ʌɚɛɛɟ
/LQJXD XQLYHUVDOLVɘɪɿɣ Ʉɪɢɠɚɧɢɱ ɩɪɨɟɤɬ ɜɫɟɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢȱɫɚɚɤɇɶɸɬɨɧɪɭɤɨɩɢɫ©ɉɪɨɡɚɝɚɥɶɧɭɦɨɜɭªɬɚɿɧ





ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɍɱɟɧɢɯ ɟɩɨɯɢ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɬɟ
ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɦɨɜɚª ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɪɨɡɭɦɿɥɨɫɹ ɹɤ
ɥɸɞɫɶɤɟɫɬɜɨɪɿɧɧɹ ɿɮɟɧɨɦɟɧɥɸɞɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɧɚɞɛɚɧɧɹ
ɥɸɞɫɬɜɚɞɭɯɨɜɧɢɣɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɤɨɞɧɚɰɿʀɬɜɨɪɱɢɣɩɪɨɰɟɫ
ɚ ɧɟɦɟɪɬɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɹɤɢɣ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɦɚɽ
ɧɟɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɩɪɢɪɨɞɭɚɥɸɞɫɶɤɭɿɜɢɫɬɭɩɚɽɩɨɫɟɪɟɞɧɢ-
ɤɨɦ ɦɿɠ ɫɜɿɬɨɦ ɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛ¶ɽɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɦɿɠ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ ©ɝɨɬɨɜɢɦɢª ɞɭɦɤɚɦɢ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɢɦɜɢɞɨɦɬɚɡɚɫɨɛɨɦɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɢɫɥɟɧɧɹɩɿɡɧɚɧɧɹɡɚɫɿɛɿɧɬɪɨɫɩɟɤɰɿʀɫɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɞɭɦɤɢ ɞɨɫɬɭɩ ɬɚ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɭɦɿ ɦɿɠ ɫɨɰɿɭɦɚɦɢ ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭ-
ɤɨɜɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɯɿɚɛɨɫɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɚɯɞɢɫɤɭɪɫɭɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀɞɥɹɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɫɜɿɬɭ ɿɡɧɚɤɚɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤ-







































 Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ȼ Ɉ ɪɚɡɥɢɱɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɨ





 ȼɫɟɨɛɳɚɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɉɨɪɊɨɹɥɹ ± əɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ  KWWSVVLWHVJRRJOHFRP\D]\N
YVHREVDDJUDPPDWLND








ɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ  KWWSVWXG\GRFUXGRF
WHRUL\D\D]\NDFKDVWBVRURNLQDHDFKHUQ\VKRYDOD















6XPPDU\ 7KH DUWLFOH GHDOV ZLWK WKH SUREOHPV RI
OLQJXLVWLF WHUPLQRORJ\ DQDO\]HV WKH FRQWHQW RI WKH FRQFHSW
RI ©ODQJXDJHª LQ WKH ;9,,±;9,,, FHQWXULHV WKH $JH RI
(QOLJKWHQPHQW
.H\ ZRUGV ODQJXDJH H[SODQDWRU\ IRUPXOD RI QRWLRQ
FRQWHQW()&&FRQFHSWGLVFRXUVHLQIRUPDWLRQ
